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Agostinho Tavares, C.S.Sp. ouvre ce numéro avec “Claude Poullart des 
Places: la mission naît de l’amour”, traduit de Missão espiritaina 21–22 (Janvier 
2013) 52–70. Cette réflexion approfondie met en parallèle la spiritualité des deux 
fondateurs, montrant leur pertinence pour la vie et la mission d’aujourd’hui. 
Des enquêtes sur “l’union pratique” de Libermann révélaient la pénurie d’un 
traitement plus approfondi de ce thème en anglais. L’article de Jean le Meste, 
C.S.Sp., “Libermann et l’union pratique”, du Spiritus 22 (1965) 29-43 vient 
combler ce manque. Le Vatican a publié depuis peu une nouvelle Ratio sur 
la formation des prêtres. Il serait intéressant de la comparer avec la réflexion 
d’Amadeu Martins, C.S.Sp., sur “Libermann: Formateur de Prêtres”, traduit 
par P. Isidore Nkwocha, C.S.Sp., à partir de “Libermann, Formador de Padres,” 
Missão espiritaina 18 (2010) 7–16. Dans quelle mesure la mission dépend-
elle de l’argent ou de la Providence Divine? Jean-Marc Sierro, C.S.Sp., lance 
un débat avec “L‘Argent, la Providence et Mission Spiritaine aujourd’hui” 
qui devrait trouver écho dans la majorité de nos circonscriptions. Le dernier 
concours pour les étudiants en formation portait sur “Les défis et l’avenir de 
la mission spiritaine”. Deux candidats en partagèrent le premier prix. Jean 
Maturin Mougheney, C.S.Sp., à Langata, Nairobi passa en revue les documents 
spiritains récents pour y trouver des directives pour la mission. L’article du 
second lauréat sera publié l’année prochaine. L’été dernier, Le Conseil Général 
a organisé une rencontre à Zanzibar pour les spiritains engagés dans le dialogue 
interreligieux. Le Centre est en train d’en préparer les communications pour une 
future publication. L’une d’entre-elles, celle de Marc Botzung, C.S.Sp., intitulée: 
“L’engagement spiritain dans le dialogue interreligieux: un regard sur le 
chemin parcouru”, souligne comment le dialogue interreligieux s’est déplacé d’en 
dehors du domaine de la mission spiritaine pour en devenir l’un des éléments 
essentiels. A mesure que la mission évolue, les outils que nous y apportons 
évoluent aussi. Jean-Michel Gelmetti, C.S.Sp., avec “La Communication 
Multimédias et mission spiritaine aujourd’hui’ balise la transition allant de 
l’imprimerie aux nouveaux médias et plaide pour la production et l’utilisation 
de supports vidéos courts. Le section Sources se termine sur la proclamation des 
vainqueurs de la Compétition sur les Défis et l’Avenir de la Mission Spiritaine.
En 1890, le P. Alexandre Le Roy, C.S.Sp., (qui deviendra archevêque et 
supérieur général) fut le fer de lance de la première équipe spiritaine qui explora 
l’intérieur de l’Afrique de l’Est en vue de l’évangéliser. En 1914, il publia Au 
Kilimandjaro, décrivant les péripéties de cette expédition et la fondation des 
premières communautés catholiques Est-Africaines. Adrian Edwards, C.S.Sp., 
traduisit ce livre en anglais juste avant son décès. Le Centre s’est préparé à le 
publier sous le titre de Mission to Kilimanjaro. Le P. Florentine Mallya, 
C.S.Sp., présente à nos lecteurs cet ouvrage et ses implications pour la mission 
et la formation aujourd’hui. Le Roy, par exemple, parlait non seulement 
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couramment le Swahili mais était aussi géographe, botaniste et anthropologue. 
Bède Uche Ukwuije, C.S.Sp., engage une discussion sur les missionnaires et 
la culture dans “Les missionnaires spiritains: précurseurs de la Théologie de 
l’Inculturation”. Il démontre, avec la production des premiers catéchismes, 
Bibles, hymnaires et dictionnaires, etc. que les missionnaires furent réellement les 
précurseurs de l’inculturation. Dans la section Spiritains pour Aujourd’hui, nous 
présentons des Spiritains décédés qui furent des pionniers dans certains aspects 
de la vie et de la mission spiritaine. Brendan Carr, C.S.Sp., dans “Spiritains 
pour aujourd’hui: Willie Jenkinson, CSSp. Portrait d’un missionnaire”, 
montre comment ce spiritain incarna la tension de la transition après Vatican II. 
Les tout premiers spiritains firent leur noviciat dans le moule Jésuite. Damien 
Méki, C.S.Sp., démontre clairement dans “Discernement: Ignace de Loyola 
et Libermann – Deux modèles? Vers une méthodologie de discernement”, la 
différence entre le discernement Ignacien et Libermannien et invite à adopter la 
plus grande flexibilité du second. Ce fut une partie de ses découvertes comme 
Chercheur Spiritain au Centre pour 2018-2019.
La Province de Tanzanie est en train de célébrer leur 150 ans d’évangélisation. 
Gérard Majella Nnamunga, C.S.Sp., montre dans “Pédagogie spiritaine 
de l’évangélisation en Tanzanie” le rôle que l’éducation a joué et continue 
de tenir dans l’évangélisation de ce pays. Pendant trois ans, trois professeurs 
de Duquesne, Dr Steven Hansen, Dr Maureen O’Brien et Dr Anne-Marie 
Hansen ont interviewé des Spiritains engagés dans les domaines de l’éducation 
et de la formation. Leur rapport initial, “Le Charisme Spiritain, Engagement 
vocationnel et ‘Un autre type d’Excellence’: une étude sur les Educateurs 
Spiritains”, ouvre la porte à d’autres futurs débats sur la Pédagogie Spiritaine et 
la manière dont les Spiritains doivent s’impliquer dans l’éducation.
William Cleary, C.S.Sp., conclut ce numéro avec une recension de la Ratio 
fundamentalis Institutionis Sacerdotalis: le don de la vocation à la prêtrise (2016) 
promulgué par la Congrégation pour le Clergé.
James Chukwuma Okoye, C.S.Sp. 
Directeur, Centre d’études spiritaines
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Le Centre d’études spiritaines
Le Centre d’études spiritaines est un centre de ressources pour la Congrégation 
Spiritaine (grâce aux recherches sur son charisme et son histoire, sur ses  
traditions et sa spiritualité) et pour la communauté universitaire de  
Duquesne (pour réinventer son héritage spiritain pour une nouvelle ère).
SES SERVICES COMPRENNENT:
La Collection spiritaine  
une ressource en ligne hébergée à la bibliothèque universitaire Gumberg
Ressources spiritaines sur le Saint-Esprit 
en ligne sur le site web du Centre
Le Programme de Chercheurs Spiritains 
des bourses pour les recherches consacrées aux sujets spiritains
Horizons Spiritain 
 une revue savante annuelle sur des sujets liés à la vie et à la mission spiritaines
Ateliers en cours d’emploi 
à l’intention du personnel de l’Université sur le thème  
“Créer un lien personnel avec la mission spiritaine”
La Salle Supple 
à la bibliothèque Gumberg, dédiée aux recherches spiritaines
Publications 
livres et brochures sur les questions spiritaines
La série d’ouvrages spiritains 
 exposés de position sur la pédagogie et la mission spiritaines et d’autres sujets
Concours annuel mondial d’essais 
pour les jeunes spiritains en formation 
Ateliers d’été 
organisés régionalement pour les formateurs spiritains
De plus amples informations sur ces services sont disponibles  
sur le site web du Centre à l’adresse www.duq.edu/Spiritains
